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1.0 EXECUTIVE SUMMARY 
 
Haura Medic Healthcare is in Alor Setar, Kedah and was established on 7th October 2018. It is 
a partnership company and this company focused on producing healthcare product and serving 
people with health services. For this year of 2020, we would like to present our latest innovation 
which is the Back Pillow. The pillow is designated with simple design but is made from the 
best material to comfort the users especially for those who experienced Back Pain. 
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1.1 COMPANY BACKGROUND 
1.1.1 Company Profile 
 
 
Name of Company : Haura Medic Healthcare 
Company Address : Lot 230, Taman Shahab Fasa 3, Jalan Datuk 
Kumbar, 05380 Alor Setar, Kedah 
Business Operation : 8.00 am – 10.00 pm 
Company Website : hauramediccare@gmail.com 
Telephone Number : 04-7456878 
Form of Business : Partnership 
Main Activity : Healthcare product and services 
Date of 
Commencement 
: 7th January 2019 
Date of Business 
Registration 
: 7th October 2018 
Name of Bank : Maybank 
Bank Account 
Number 
: 165689967876 
 
1.1.2 Vision 
Haura Medic Healthcare aims to provide the nation with excellent health services and products 
as health matters 
 
1.1.3 Mission 
To inspire new hope in people by providing best health services and products 
To provide best care for people through integrated health education and research 
 
1.1.4 Objective 
To build an integrated primary health care system for the nation by serving them with excellent 
services and products 
To improve the focus on health education and awareness in nation 
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1.1.5 Logo 
 
 
 
 
 
 
 
 
